
















































大学入試センター試験実施 入学試験委員会 １月19, 20日
大学院入学者選抜試験第２期実施 入学試験委員会 １月26日
学部私費外国人留学生選抜試験実施 入学試験委員会 １月29日
学部一般選抜入試前期日程実施 入学試験委員会 ２月25日
大学院入学者選抜試験第２次実施 入学試験委員会 ３月８日
学部一般選抜入試後期日程実施 入学試験委員会 ３月12日
学部紀要第63号発行 学術研究推進委員会 ３月
サマーセミナー  県内教員の研修の一助としての大学教員によるセ
ミナー講習の実施
教育実践総合センター ７月～８月
校内研修会等への助言
大学教員が県内の学校に赴き授業研究の助言等を行う
教育実践総合センター 年間
学校等支援活動の斡旋
生が行う学校等支援活動のコーディネートの実施
教育実践総合センター 年間
教育実践総合センター紀要35号発行 教育実践総合センター ７月
教育実践講演会の開催 教育実践総合センター ８月
